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境界膚風洞 主屯動機 170kw 政大風速 25m/s 測定胴2.5m（幅）× 2m(i'i:jさ）×21m（長さ）
~珊正時世 出－
電鼠l陸連 W.＼散目伺 縮流目同 測定都 ターンテープル
-130一























































18日 夕イ王国 Srinakarinwiro t大学学長 Nibon-
dh Sasidhorn氏外2名来学．総長および関
係教官と懇談（19日まで）
19日評議会
20日 国際交流委員会
グ ドイツ連邦共和国連邦議会法務委只会代表団
Herta Daubler-Gmelin氏外4名来学，総長
-134ー
と懇談
22日 同和問題委員会
グ 防火委員会
グ 放射線生物研究センター創立5周年記念講訪ねr
会
25日 防災研究所境界層風洞実験室竣工式
27日 学位授与式
29日 木材研究所公開講演会
